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Pemetaan Daerah Rawan Longsor menggunakan Metode Anbalagan dan 
Perangkingan Berbasis Technique for Order Preference by Similarity to the 
Ideal Solution (TOPSIS) 
 
ABSTRAK 
 
     Bencana tanah longsor merupakan bencana terbesar yang banyak memakan 
korban jiwa, untuk mengantisipasi bencana tanah longsor yang sering terjadi di 
Indonesia dibuat sebuah aplikasi berbasis web publik yang dapat memberitahukan 
daerah yang rawan longsor. Keterlambatan identifikasi daerah rawan longsor yang 
menjadi perumusan masalah pada penelitian ini, sehingga ketika bencana longsor 
terjadi masih banyak memakan korban jiwa. Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah 
menentukan lokasi daerah rawan longsor dengan menggunakan metode Anbalagan 
dan perangkingan berbasis TOPSIS serta memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang daerah yang rawan longsor. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Anbalagan sebagai penetapan kriteria daerah rawan 
longsor dengan menggunakan teknik Overlay pada pengolahan data peta layer dan 
metode perangkingan TOPSIS untuk menentukan daerah yang rawan longsor. 
Pembuatan Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP (Hypertext 
Prepocessor) dan basis data MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah berupa situs 
publik yang berguna memberikan informasi kepada publik tentang daerah rawan 
longsor.  
 
Kata Kunci — Metode TOPSIS, Metode Anbalagan, Teknik Overlay, Daerah 
Rawan Longsor, PHP, MySQL. 
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Mapping of Landslide-Prone Areas using the Technique-Based Balance and 
Ranking Method for Order Preferences based on the Similarity to the Ideal 
Solution (TOPSIS) 
 
ABSTRACT 
 
     Landslide disaster is the biggest disaster that many casualties, to anticipate 
landslide disaster that often happened in Indonesia which made for use by society 
that can be used in landslide prone area. Delayed landslide-prone areas that became 
the formulation of the problem at this time, Recording landslide disaster happened 
still many of casualties. The purpose of this application is to determine the location 
of landslide prone by using Anbalagan method and ranking based on TOPSIS and 
provide information to the public about areas prone to landslides. The method used 
in this research is Anbalagan method as determination of landslide prone area by 
using Overlay technique in layer data processing and TOPSIS ranking method to 
determine landslide prone area. Making this Application using the language of PHP 
(Hypertext Prepocessor) and MySQL database. The results of this research are 
public sites that provide information to the public about areas prone to landslides. 
 
Keywords — TOPSIS Method, Anbalagan Method, Technical Overlay, Landslide 
Prone Areas, PHP, MySQL. 
